













































































革から伝染病法の形成に至る過程におい 、自由主義的風潮はどのように捉えられていた というこ 論じられ
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と売春宿にかんする監督をおこなっ いた。その め各都市でその対処法の様式は異なるのであるが、たとえばパリを例に見ると、売春婦は自由意志で、も くは売春の現場を押さえられることで強制的に、警察記録に登録され 。登録された女性は、鑑札をもった自営の るか、警察に登録 れてい 売春宿 経営者 雇われるか 選ぶことができたが、いざ の世界に入 前には、強制的な性病検診を受けなけ ばならなかった。強制登録手続おける質問事項の内容や強制登録前の救済条項の有無 登録削除手続きの方法などは都市によって異な が、およそどこの都市にも自由登録と強制登録はあ た。この
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ても、フランスに代表されるようなシステムがまさ く構築されたとは言えないということである。 ことから、一八六二年の委員会から一八六四年の伝染病法の制定 での時期に、イギリスにおける売春統制システムの方向 を裏付ける何らかの動きがあったと考えられ 。
　次章では以上の疑問点について、法案提出者のあいだで










































































































































































































































これ以降、彼は「売春 ではなく、 「病気」を対象にすることを前提とした数々 助言を こなうと て るのである。
　警察の権限にかんするピートウの助言は、ロウドンの





















































































ギリスの売春統制システム構築の際に、重要な位置を占めていたと言えよう。 たとえ梅毒の根源 喧伝されようとも、国家の経済的・人的損害の一因と れよう も、そして社会悪というイメージが人々の中に共有 ていようとも、売春に対し 国家がほしいままに介入することは叶わず、「臣民の自由」 という通過点を必ず通らなければならなかったのである。 そしてこれを通過した売春統制システム案は、売春そのものではなく病気を通すことによって売春婦の活
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